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Son halifenin 
son çocuğu öldü
ABDÜLMECİD'İN kızı ve Haydara- 
bad Prensesi Dürrüşehvar Sultan, 92 
yaşında Londra’da yaşamını yitirdi. 
Dürrüşehvar, Osmanlı halifelerinin 
çocuklarının sonuncusuydu. » 4 't e
+
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Dürrüşehvar Sultan 
Londra'da öldü
Son Halife Abdülmecid'in kızı Dürrüşehvar Sultan, 92 yaşında 
hayatını kaybetti. Sultanın cenazesi Londra'da defnedilecek
İSTA N B U L Milliyet
Son Halife Abdülmecid Efen- 
di’nin kızı ve Haydarabad Prense­
si Dürrüşehvar Sultan (92), Lon­
dra’da vefat etti. Dürrüşehvar 
Sultan ile son kuşak Osmanlı hü­
kümdar ve halifelerinin çocukları­
nın sonuncusu da yaşama veda et­
miş oldu.
Babası Abdülmecid Efendi ile
birlikte İsviçre’ye sürgüne gönde­
rilen Dürrüşehvar Sultan, 1914’te 
dünyaya geldi. 1932’de Haydara­
bad Nizamı’nın oğlu Prens Azam- 
cah Bahadır’la evlendi.
Güzelliğiyle ünlüydü
Eşi Haydarad tahtına geçeme­
yen Dürrüşehvar Sultan’ın oğlu 
Bereket Şah, tahta oturmuştu. 
Dünyanın en zengin Müslüman
Hind hükümdar ailesine gelin gi­
den Dürrüşehvar Sultan, güzelliği 
ve etkin kişiliğiyle ünlüydü.
Yeğenleri ise Neslişah Sultan, 
merhume Hanzade Sultan ve 
Necla Sultan’dı. Dürrüşehvar Sul­
tan Türkiye’ye de gelip giderdi. 
Dönemin Cumhurbaşkanı ismet 
İnönü’yle de görüşmüştü. Sulta­
nın cenazesi bugün Londra’da an­
nesinin yanına defnedilecek.
Son Halife Abdülmecid, kızı Dürrüşehvar Sultan ve to­
runları Neslişah Sultan, Hanzade Sultan ve Necla Sultan.
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